






到校园文化建设在深度和广度上的发展 。高校在不断完善助学体系的过程中通过进一步深化 “助学 ”内涵 ,不断探索助学工作新的突破
点 ,并通过把 “显性助学和 “隐性育人 ”相结合 ,在学生平时学习和生活过程中进行隐性教育 ,升华助学目标 ,开创校园文化建设的新
局面 。





起的经济困难。 1998年 ,当年中国高校招生收费全面并轨 , 免费上大学成









2008年 9月 ,新学年开始 ,厦门大学针对助学方面的工作做了一个大
的调整 ,要求每年开学初对各类助学项目实行有序的申请和发放 ,根据各



































































1.积极倡导和着力进行学校校园文化环境建设 , 并且加强科学管理 ,
通过高校政工干部开设相关选修课包括隐性课程和显性课程对家庭困难
学生进行引导和渗透;高校政工干部以院系学生工作组为单位, 形成课题













二 ,属于使用相对较多的策略 ,这说明学生有一定的自我调控 ,自我管理和
自我评估的意识 ,能够制定一定的听力计划 ,安排听力训练进程 ,并最后做
出不同程度的评估。但高年级与低年级学生在使用该策略的绝对频率上








动的评估方面 , 70%高年级同学表示会拿听力原文进行核对 , 对错误的地




的教学模式 ,太依赖与老师 ,没有自主学习的理念和习惯 ,即使步入大学 ,
也总寄希望于老师为自己制定听力计划 , 布置听力任务, 监督自己完成听
力作业并对自己的作业做最后的评估。而高年级学生在经过两年大学期







中 , 63%的高年级学生表示在做听力练习时 ,如果对完成听力任务不自信 ,
会鼓励自己 ,进行听力暗示。在听力过程中 ,当遇到听不懂的题目时 , 能够
及时调整自己的情绪 ,尽快投入到下一题的准备当中。而仅有 36%的低年
级学生能做到这一点。部分低年级学生还表示 , 在听力过程当中 ,一旦遇





学生在听力策略运用上表现出共性 ,也存在差异。在今后的教学当中 , 应
针对他们的差异进行因材施教 ,特别是要着重加强低年级学生对听力策略
的运用能力。首先 ,加强元认知策略的训练 ,培养低年级学生独立自主学
习的能力和意识 , 引导他们自己自觉对听力训练进行计划 ,监控和评估。
其次 ,重视情感因素在听力学习中的作用 , 引导学生特别是低年级学生多
运用情感策略 ,克服听力学习中的紧张焦虑情绪。最后 , 除文中提到的策
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